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Pengenalan diagnose perawatan pasien oleh perawat mencerminkan adanya 
perhatian individual terhadap permasalahan pasien dan merupakan langkah 
penting untuk menentukan kecepatan dan ketepatan tindakan perawatan.  
Penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai karakteristik, 
tingkat perhatian terhadap permasalahan pasien, dan kaitan antara 
karakteristik dan tingkat perhatian perawat di RS Panti Rapih. Penelitian 
menggunakan metode deskriptif ekspanatori dan pendekatan cross sectional 
dengan teknik wawncara dengan responden di lapangan dan uji perhatian.  
Hipotesis utama yaitu: "ada kaitan antara karakteristik perawat dengan 
perhatian perawat dengan perhatian terhadap diagnose perawatan padien". 
Hasil penelitian menunjukkan faktor minat terhadp pekerjaan perawatan, 
lama kontak dengan pasien, frekuensi latihan tambahan, asal sekolah perwat, 
dan pengalaman dirawat di RS berkaitan secara bermakna dengan perhatian 
terhadp diagnose perawatan. Selain itu ditemukan adanya tingkat perhatian 
perawatan yang sebagian besar pada kategori cukup dan baik, tetapi ada 
penyebaran yang tidak merata dan menyolok terutama pad 6 bangsal yang 
ada.  
Berdasrkan hasil penelitian, penulis menyarankan kepada institusi pendidikan 
agar penelurusan minat terhadp perawatan pada calon siswa perawat dan 
menciptakan lingkungan belajar dan pengalaman belajar yang merangsang 
timbulnya kebiasaan memperhatikan dengan pendekatan keteladanan. Saran 
untuk pengelola pelayanan perawatan berupa penelusuran lebih lanjut faktor 
internal bangsal, perluasan kesempatan latihan, pertimbangan penempatan 
tenaga dan pemilihan pejabat struktural, peningkatan jam kontak dengan 
pasien, serta menciptakan iklim kerja yang merangsang terjadinya kebiasaan 
memperhatikan dengan pendekatan keteladanan.  
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